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到地球的磁場與大氣。 科學教育月刊  第 266 期  中華民國九十三年三月 



























造衛星 「史潑尼克一號」 （Sputnik I，Sputnik
在俄文中是夥伴之意） ，進入環繞地球的軌道

































































簡稱 SMM）縮短壽命，最後在 1989 年 12 月
2 日於墜落於地球大氣過程中焚毀。 
就像所有美麗的奇景一樣，雖然能夠預
期極光發生的可能性，極光仍然是可遇而不
可求的。如果遇上滿天雲或是暴風雨的天
氣，即使發生極光現象，也是一樣無法觀賞
。也像日全食、彗星一樣，人們對極光的認
識，花了數千年才從外貌、顏色的觀賞而進
入本質的了解，由驚懼轉為觀賞。人類對大
自然的認識，由無知轉向了解的過程何其漫
長，極光只不過是其中一例罷了。 